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 Perkembangan teknologi yang juga diikuti dengan perkembangan internet kini 
semakin pesat sehingga memudahkan masyarakat untuk melakukan beragam kegiatan, 
tak terkecuali mendapatkan berbagai informasi yang tersebar di dunia. Informasi yang 
ada di sekitar masyarakat kini disajikan dalam bentuk berita dan dapat diakses di media 
online. Dengan adanya media online, masyarakat lebih mudah untuk memperoleh 
berita-berita terkini dimanapun dan kapanpun. 
Seiring berjalannya waktu, banyak perusahaan atau pebisnis yang mulai 
mendirikan media online mereka sendiri dengan spesialisasi dan keunikan masing-
masing. Salah satu media online tersebut adalah Kompas.com. Kompas.com memiliki 
beberapa kanal yang menyajikan isu-isu terkini untuk masyarakat.  
Penulis diberi kesempatan untuk melakukan kerja magang di Kompas.com, 
khususnya menjadi reporter divisi Travel dan Ohayo Jepang, selama 60 hari atau tiga 
bulan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh kampus. Penulisan artikel 
untuk kanal travel dan Ohayo Jepang cenderung bergaya feature yang membutuhkan 















 The development of technology which is also followed by the development of 
the internet is now increasingly rapid making it easier for people to carry out a variety 
of activities, including getting a variety of information that is spread throughout the 
world. Informations around the community is now presented in the form of news and 
can be accessed on online media. With online media, it is easier for the public to get 
the latest news wherever and whenever. 
Over time, many companies or business people have started to establish their 
own online media with their own specialties and uniqueness. One of those online media 
is Kompas.com. Kompas.com has several channels that present the latest issues for the 
community. 
The author is given the opportunity to do an internship at Kompas.com, 
specifically being a reporter for the Travel and Ohayo Jepang division, for 60 days or 
three months in accordance with the conditions set by the university. Writing articles 
for travel and Ohayo Jepang channel tends to use feature styles that require relaxed 
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